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• Projeto de pesquisa decorrente de contribuição da tese de mestrado 
defendida em 2019 na UFP
• Proposta inicial do projeto na utilização de ferramentas de 
inteligência de negócios na gestão de operações securitizadas de 
forma preditiva
• O impacto da pandemia na economia sobre as pequenas empresas
• Relevância do tema proposto em face da calamidade instalada
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JUSTIFICATIVA
- Contributo de uma pesquisa de mestrado
- Possibilidade de modelagem dos dados existentes para proporcionar
melhor gestão das pequenas empresas
- Contribuição social relevante, disponível apenas em grandes
empresas
- Possibilidade de multiplicação a partir da experiência com outros




- Melhorar o acesso às informações existentes para a tomada de
decisão;
- Oferecer ao pequeno empresário visualizações gráficas e interativas,
customizáveis em tempo real;
- Disponibilizar ferramentas de auto capacitação para a implementação
dos painéis interativos a partir do registro da pesquisa que está sendo
desenvolvida;
- Possibilitar a portabilidade informações mais relevantes da empresa,
independente da plataforma disponível, podendo ser aplicado em
ferramentas gratuitas ou pagas, de acordo com a capacidade da
empresa e a conveniência do usuário.
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METODOLOGIA• Envolvimento do autor com o tema
- cuidados adicionais
• Abordagem estruturalista
• Realidade - Abstração -
Realidade
• Análise e identificação do
problema
• Estruturação de um modelo
ideal
• Confronto do modelo com a
realidade
• Pesquisas bibliográfica,
documental, coleta de dados de
domínio público, modelos





• Extensa revisão bibliográfica, catalogada durante todo o processo de
pesquisa, com o armazenamento das bibliografias e cópias de artigos
no aplicativo Mendley
• Registro escrito de todas as possíveis citações utilizáveis no processo
de escrita, devidamente referenciadas
• Registro escrito, em forma de artigo de cada tema mais relevante
investigado como forma de propiciar no futuro informações inclusive
de temas cujo o resultado não foi positivo. (O “não” como resposta)
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METODOLOGIA
ANÁLISE DAS FERRAMENTAS DE BI
• Análise de 12 ferramentas de Inteligência de Negócios, com registro
em video dos testes realizados
• Análise dos sistemas operacionais disponíveis, custos envolvidos com
licenciamento, limitação das versões gratuitas, diferenciais das
versões pagas
• Sistematização das informações em um único documento para
suporte ao processo de escolha pelo provável futuro usuário
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METODOLOGIA
TESTES DE PAINÉIS INTERATIVOS MODELO
• Criação de banco de dados com informações anônimas
• Elaboração de painéis interativos nas plataformas escolhidas
• Documentação e registro em video da elaboração dos painéis
• Sistematização das informações em um único documento
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METODOLOGIA
TESTE DA VIABILIDADE DA PROPOSTA
• Capacitação online de um grupo de empresários voluntários
• Registro em video de todo o processo
• Acompanhamento personalizado da tentativa de auto-aplicação pelo
empresário voluntário dos painéis sugeridos no âmbito de cada
empresa




• Territorial: aplicabilidade apenas no Brasil
• Técnica: possibilidade de não aceitação dos painéis interativos
• Orçamentária: custos envolvidos com licenciamento pode ser 
impeditivos para algumas empresas
• Complexidade do tema
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CONTRIBUTOS
• Tutoriais para download
• Video aulas
• Seminários online
• Oficinas de capacitação de instrutores






• Estrutura para gravação, edição e publicação dos vídeos produzidos
• Edição e disponibilização de tutoriais 
• Empresas disponíveis para aplicação do projeto modelo
• Estrutura para multiplicação (Oficina de Instrutores)
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Obrigado!
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